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是数 干年来众 多医家在学习 Jfl
放: 用腑穴时的心得和经验的精华
。
在理解约荃础
止
_
采用这种方式进行背诵
,
会使瑜穴学约学刁变
得轻松起来
。
2 利用媒体
,
将输穴学的学习形象化
、
具体化
二
对着书本背涌
、
记 忆瑜穴
,
是一种空对里约死记
硬背
,
把各八穴位都落到实处
,
讲授和学习起来
都将事半而功倍
。
教与学约过程 中
,
可以用多种
姚体辅助
,
使穴位形象化
、
具体化
。
简单约图表
、
缩小的模型是比较传统的瑜穴讲授和学习约辅
助 方式
,
现在出现 了以电子计算机为载体约名媒
体手段
,
将脸穴约定位
、
分布由平面演示 变成 了
立体的
、
可旋转的三维图象
,
给出了一 八全身的
腼穴系统
,
把讲解不清
、
理解不够的难点
、
疑点直
